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SÍLABO DEL CURSO INSTALACIONES II 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad                                Arquitectura y Diseño 
1.2 Carrera Profesional              Arquitectura y Urbanismo 
 
1.3 Departamento                       ------------- 
1.4 Requisito                                Instalaciones I  ( Ciclo 6) 
1.5 Periodo Lectivo                     2014 - I 
1.6 Ciclo de Estudios                   7 
1.7 Inicio – Término                    24 de marzo / 19 de Julio 
1.8 Extensión Horario                 6 Horas semanales (4HC - 2HNP) 
1.9 Créditos                                  3 
 
II. SUMILLA 
 
El curso es de naturaleza teórico-práctica, proporciona al estudiante los conocimientos de las 
normas y los criterios básicos de instalaciones eléctricas, electromecánicas y gas ciudad para 
diseñarlas y calcularlas con precisión en las edificaciones residenciales. 
 
Los temas principales son: Conceptos básicos de electricidad, partes de un circuito eléctrico, 
elaboración de cargas por circuito necesarios en una edificación, conocimiento de las 
disposiciones técnico-legales en el diseño eléctrico y cálculo lumínico; estudio de 
refrigeración, aire acondicionado y gas ciudad, así como gases especiales en edificaciones  
tomando en cuenta las normas vigentes (Reglamento Nacional de Edificaciones),manejo de la 
simbología y su representación gráfica, cálculo y trazo de redes así como la ubicación física 
de sus componentes y el desarrollo de criterios básicos para el trabajo interdisciplinario con 
los profesionales especialistas.  
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al término del curso, el estudiante grafica las instalaciones eléctricas de una edificación, su 
equipamiento, red de distribución, refrigeración, aire acondicionado y gas ciudad;  basado en 
sus respectivos cálculos, presentados en formato digital y análogo; respetando las exigencias 
del RNE y  de las normas vigentes del CNE. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE
   
 
2 
Nombre de Unidad I:     CONCEPTOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
Logro de Unidad: Al término de la primera unidad, el estudiante  elabora Informe y exposición sobre componentes 
eléctricos; tomando en cuenta conceptos básicos de instalaciones eléctricas  con las necesidades el proyecto 
arquitectónico, permitiendo que éste tenga criterios de  habitabilidad, funcionalidad, durabilidad y economía; 
considerando y respetando las exigencias del RNE y de las normas vigentes del CNE. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 Introducción al 
curso. 
 Instalaciones 
Eléctricas para 
edificaciones: 
Condiciones 
generales de 
diseño. 
 Importancia. 
 Tipos de 
generación 
eléctrica. 
 Distribución de la 
energía eléctrica. 
 Alcances y 
limitaciones. 
 RNE y CNE. 
 Participa en la 
presentación del 
Sílabo 
 Visualiza y 
participa en 
conversatorio 
durante la 
presentación de 
PPT. 
 Forma equipos 
para elaborar 
Trabajo n° 1. 
(Informe y 
exposición sobre 
modelo de planos 
eléctricos) 
 Se organiza en 
equipo y 
obtiene 
información en 
internet. 
 Revisa 
Bibliografía. 
 Busca planos 
eléctricos para 
traerlos a clase 
de ejemplo. 
 Prepara 
exposición.  
 
 Separata 
impresa 
Pizarra. 
Plumones. 
Carpetas Pc. 
PPT, 
portales de 
Internet, 
Multimedia, 
RNE. 
 Participa 
activamente en 
el conversatorio 
durante la 
presentaciòncon 
ideas claras y 
concretas. 
 
 Se organiza en 
grupo 
demostrando su 
capacidad de 
trabajo en 
equipo. 
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 Tipos de 
Instalaciones 
eléctricas: 
Convencional y no 
Convencional, 
 
 Conceptos básicos 
de electricidad. 
 
 El expediente 
técnico: planos y 
otros 
componentes. 
 
 Requerimiento de 
una edificación. 
 Visualiza 
presentación de 
PPT y/o video y 
conceptualiza los  
temas 
presentados a 
través de un 
organizador 
visual. 
 Exposición de 
Trabajo n° 1 
(grupal): 
Presentación de 
Planos eléctricos. 
 Revisión de 
planos. 
 Presentación de 
los requisitos 
para el Trabajo 
n°2(grupal) 
 Se organiza en 
equipo y 
elabora 
Ejercicio n° 1 
(grupal)  
 Expone en 
grupo. 
 Revisa 
separata. 
 Separata. 
Pizarra. 
Plumones. 
Carpetas Pc. 
PPT, 
portales de 
Internet, 
Multimedia, 
RNE, 
papelógrafos
. 
 Demuestra 
capacidad de 
trabajo en 
equipo. 
 Aplica 
correctamente 
una técnica de 
presentación 
través de 
organizadores 
visuales. 
 Refleja dominio 
del tema 
presentado a 
través del 
trabajo grupal. 
 
3 
 Circuitos eléctricos: 
trifásicos y 
monofásicos 
Alumbrado, 
 Interruptores y 
Tomacorrientes. 
 Fuerza para otros  
Usos. 
 Comunicaciones. 
 Conceptualiza los 
temas 
presentados y 
cita ejemplos 
reales de manera 
individual. 
 Revisa 
separata. 
 Revisa libro y 
revistas con  
ejemplos. 
 
 Separata. 
Pizarra. 
Plumones. 
Carpetas Pc. 
PPT, 
portales de 
Internet, 
Multimedia, 
RNE. 
 Participa de 
manera 
pertinente en la 
sesión de clase  
a través de 
comentarios de  
casos reales. 
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Cómputo 
(servidores), 
telefonía, 
(centrales, hubs) 
TV, CCTV (central 
de vigilancia, 
monitores) 
seguridad 
(sensores de humo 
y su central de 
alarmas, 
iluminación de 
emergencia, 
grupos 
electrógenos, 
interruptores 
diferenciales), 
estabilizadores de 
corriente, UPS.  
4 
 Sistema de Puesta 
a Tierra (Pozo). 
 Tipos. 
 
 Diagramas 
unifilares 
 
 Cálculo de la 
demanda Máxima 
 
 Presenta  Trabajo 
n° 2. 
(Informe y 
exposición sobre 
componentes 
eléctricos, 
características 
técnicas, precios, 
modelos) con 
panel  y/o 
maquetas. 
 Desarrolla  
Práctica 
calificada n° 1 
(individual) 
 Revisa separata  
y  avanza 
cálculos de 
Proyecto. 
 Visitas y realiza 
entrevistas en 
empresas de la 
construcción. 
 
 Pizarra. 
Plumones. 
Carpetas Pc. 
PPT, 
portales de 
Internet, 
Multimedia, 
RNE, panel 
y/o 
maquetas. 
 Expone de 
manera clara y 
precisa. 
 Tiene control de 
grupo. 
 
 Desarrolla su 
práctica de 
manera 
acertada en el 
tiempo 
establecido. 
Evaluación T1:  (Trabajo n° 1  + Trabajo n° 2  + Práctica calificada n° 1) /3 
 
Nombre de Unidad II:     ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 
Logro de Unidad: Al término de la segunda unidad, el estudiante elabora  proyecto de iluminación de una 
vivienda; tomando en cuenta criterios básicos para iluminar diversos ambientes en una edificación;  considerando 
las características formales y funcionales del espacio. 
5 
ILUMINACIÓN 
ARTIFICIAL 
 Iluminación 
General  
 Iluminación 
Localizado  
 Iluminación 
General 
Localizado  
 Ambientes a 
iluminar en casa 
habitación 
 Conceptualiza los 
temas 
presentados y 
cita ejemplos 
reales de manera 
individual 
 Presentación de 
los requisitos 
para el Trabajo 
n°3 (grupal) 
 Revisa separata 
y bibliografía.  
 Prepara trabajo 
grupal. 
 
 Separata. 
 Pizarra. 
Plumones. 
Carpetas Pc. 
PPT, 
portales de 
Internet, 
Multimedia, 
RNE. 
 Comprende los 
aspectos 
técnico-
ambientales 
para iluminar un 
ambiente. 
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 Luminarias 
  Accesorios 
eléctricos 
 Visualiza y 
participa en 
conversatorio 
durante la 
presentación de 
 Revisa separata 
y avanza planos 
de Proyecto. 
 Separata. 
 Pizarra. 
Plumones. 
Carpetas Pc. 
PPT, 
 
 Aplica los 
criterios de 
reproducción 
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 Cables y 
conductores. 
 
PPT. 
 Presenta  Trabajo 
n° 3. 
(Informe y 
exposición sobre 
lámparas y 
luminarias, 
características 
técnicas, precios, 
modelos) con 
panel  y/o 
maquetas 
 Presentación de 
los requisitos 
para el Trabajo 
n°4 (grupal) 
portales de 
Internet, 
Multimedia, 
RNE. 
cromática, 
direccionalidad y 
control de flujo 
luminoso para 
crear ambientes 
de atmosfera 
especial. 
 Expone de 
manera clara y 
precisa. 
 
 Tiene control de 
grupo. 
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 Cálculo lumínico 
para diversos 
ambientes de una 
vivienda. 
 
 
 Desarrollo de 
proyecto Vivienda 
unifamiliar: Crítica 
n° 01 (Cálculos y 
planos). 
 
 Visualiza y 
participa en los 
ejercicios durante 
la presentación 
de PPT. 
 Crítica calificada 
 Desarrolla  
Práctica 
calificada n° 2 
(individual) 
 Revisa separata  
  y  practica 
ejercicios de 
cálculo 
lumínico. 
 Separata. 
 Pizarra. 
Plumones. 
Carpetas Pc. 
PPT, 
portales de 
Internet, 
Multimedia,  
 Identifica, 
evalúa, calcula y 
diseña 
configuraciones 
luminotécnicas 
aplicándolas en 
espacios 
interiores de 
diverso uso. 
 Desarrolla su 
práctica de 
manera 
acertada en el 
tiempo 
establecido 
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 Entrega de  
proyecto Vivienda 
unifamiliar: 
(Cálculos y 
planos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EXAMEN 
PARCIAL 
 Presenta Trabajo 
n° 04 proyecto de 
iluminación de 
una vivienda. 
 
 Revisa separata 
Bibliografía y 
ejemplos de 
Proyectos. 
 Separata. 
 Pizarra. 
Plumones. 
Carpetas Pc. 
PPT, 
portales de 
Internet, 
Multimedia, 
RNE. 
 Desarrolla 
criterios técnicos 
de 
funcionalidad, 
economía y 
estética para 
seleccionar tipos 
y marcas de 
lámparas y 
luminarias 
adecuadas a los 
espacios 
propuestos. 
 Presenta 
proyecto de 
iluminación en 
un portafolio de 
manera precisa, 
ordenada y en 
los tiempos 
estimados. 
 Desarrolla su 
examen parcial 
de manera 
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acertada en el 
tiempo 
establecido 
 
EVALUACIÓN PARCIAL: (Examen + Trabajo Nº03 + Trabajo Nº04 ) /3 
        
 
Nombre de Unidad III:    DESARROLLO DE UN PROYECTO CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS (SISTEMA 
DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES.) 
 
Logro de Unidad: Al término de la tercera unidad, el estudiante  formula el estudio de edificios iluminados, 
tomando en cuenta criterios básicos para el desarrollo  de un proyecto de instalaciones eléctricas de una 
edificación;  respetando las exigencias del RNE y de las normas vigentes del CNE. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
 Conservación del 
Medio Ambiente. 
 Energía 
renovable y no 
renovable. 
 Energía Eólica,  
 Energía Solar,  
 Conservación del 
Medio Ambiente. 
 Organización en 
el Perú-LEED.  
 
 Visualiza 
Presentación de 
PPT y/o video y 
conceptualiza 
los temas 
presentados. 
 Forma equipos 
para elaborar 
Trabajo n° 5 
     (Informe y 
exposición 
sobre edificios 
LEED a nivel 
nacional e 
internacional) 
 Busca 
información 
en internet y 
revisa y 
 Revisa 
Bibliografía 
 Pizarra. 
Plumones. 
Carpetas Pc. 
PPT, 
portales de 
Internet, 
Multimedia,  
 Demuestra 
capacidad de 
trabajo en 
equipo. 
 Participa de 
manera activa  
en la clase con 
ideas nuevas y 
dudas para 
aclarar sobre el 
tema. 
 
10 
 Lectura y 
Evaluación 
Básica de Planos 
de Instalaciones 
Eléctricas  
 Simbología 
 Revisión de 
Planos de 
instalaciones 
eléctricas: 
Vivienda, oficina 
e industria. 
 Presenta  
Trabajo n° 5 en 
grupo. 
 
 Visualiza y 
dialoga sobre 
presentación de 
PPT y/o video y 
planos. 
 Busca 
información 
en internet y 
revisa y 
 Revisa 
Bibliografía 
 Pizarra. 
Plumones. 
Carpetas Pc. 
PPT, 
portales de 
Internet, 
Multimedia,  
 Aplica de 
manera correcta 
una técnica de 
presentación 
través de 
organizadores 
visuales.  
 Expone de 
manera clara y 
precisa. 
 
 Tiene control de 
grupo. 
 
11 
 Diseño individual 
y propuesta. 
Memoria 
descriptiva. 
 
 Revisión de 
iluminación 
arquitectónica 
emblemàtica. 
 Desarrolla 
propuesta en 
planos y cálculos. 
 Crítica calificada 
n°  01: Diagrama 
unifilar 
alumbrado. 
 
 Presentación de 
 Revisa 
Bibliografía  
 Revisa 
proyectos. 
 Prepara PPT. 
 Pizarra. 
Plumones. 
Carpetas Pc. 
PPT, 
portales de 
Internet, 
Multimedia, 
RNE, panel 
de 
 Refleja dominio 
del tema en su 
crítica personal. 
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 Tarifas de 
consumo de 
energía eléctrica 
– kilowatt-hora  
 
 
 
los requisitos 
para el Trabajo 
n°6 (grupal): 
Estudio de 
edificios 
iluminados. 
accesorios 
12 
 Diseño individual 
y propuesta. De 
diagramas 
unifilares en 
circuitos de 
alumbrado y 
tomacorriente. 
 Presenta trabajo  
n°6. 
 
 Crítica calificada 
n° 2 (individual) : 
Tomacorrientes 
 
 Revisa 
Bibliografía 
 
 Revisa 
ejemplos de 
Proyectos 
 
 Pizarra. 
Plumones. 
Carpetas Pc. 
PPT, 
portales de 
Internet, 
Multimedia,  
 Refleja dominio 
del tema en su 
crítica personal. 
 Expone de 
manera clara y 
precisa. 
 
 Tiene control de 
grupo. 
 
 Aplica con 
precisión las 
técnicas gráficas 
para elaborar los 
planos de su 
proyecto.  
 
Evaluación T2:  (Trabajo n° 5  +   Trabajo n° 6 +   Crítica 01  +  Crítica 02  ) /4           
                                                                                                            
Nombre de Unidad IV:   DESARROLLO DE UN PROYECTO CON INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS, 
COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD. 
Logro de Unidad: Al término de la cuarta unidad, el estudiante elabora proyecto de  Instalaciones de seguridad y 
video; tomando en cuenta criterios básicos para el desarrollo  de un proyecto de  instalaciones electromecánicas 
de una edificación, además de sistemas de comunicación y seguridad, respetando las exigencias del RNE y de 
las normas vigentes del CNE. 
 
 
Semana 
 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
13 
 Diseño Básico 
de Planos de 
Instalaciones 
eléctricas con 
ductos y 
espacios bajo 
techo.  
 
 Pisos técnicos. 
 Visualiza y 
dialoga sobre 
presentación de 
PPT y/o video y 
planos. 
 Crítica calificada 
n° 3 (individual) 
Instalaciones de 
seguridad y 
video.  
 
 Revisa 
Bibliografía  
 Revisa 
ejemplos de 
Proyectos 
 Avanza 
proyecto final 
 Pizarra. 
Plumones. 
Carpetas Pc. 
PPT, 
portales de 
Internet, 
Multimedia,  
 Participación 
activa  en la 
clase con ideas 
nuevas y dudas 
para aclarar 
sobre el tema. 
 Refleja dominio 
del tema en su 
crítica personal. 
14 
 Instalaciones 
electromecánicas  
 Visualiza y 
dialoga sobre 
presentación de 
PPT y/o video y 
planos. 
 Crítica calificada 
n° 4 (individual): 
Desarrollo final. 
 
 Revisa 
Bibliografía  
 Revisa 
ejemplos de 
Proyectos 
 Avanza 
 Pizarra. 
Plumones. 
Carpetas Pc. 
PPT, 
portales de 
Internet, 
Multimedia,  
 Participación 
activa  en la 
clase con ideas 
nuevas y dudas 
para aclarar 
sobre el tema. 
  Refleja dominio 
del tema en su 
crítica personal. 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Se emplearán técnicas:  
 Expositiva. 
 De demostración. 
 De orientación.  
 Participativa. 
 De investigación. 
 De comprobación.  
 Dentro del marco establecido en la UPN, modelo IDEA. 
 La participación activa del estudiante es evaluada en cada clase. 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
EVALUACIÓN PARA OTROS CURSOS – 3 T’s (NO TALLERES) 
EVALUACIÓN SEMANA FECHA LÍMITE DE INGRESO DE NOTAS 
T1 4 23 de abril  
Evaluación Parcial 8 21 de mayo 
T2 12 18 de Junio 
T3 15 09 de julio 
Evaluación Final 16 24h después del EF 
Evaluación Sustitutorio 17 24h después del ES 
 
proyecto final 
15 
 Instalaciones de 
Comunicaciones 
y de Seguridad  
 
(teléfono,video,int
ernet,etc) 
.  
 
 Elaboración de 
carpeta final de 
proyectos. 
 Revisa 
Bibliografía  
 Revisa 
ejemplos de 
Proyectos 
 Avanza 
proyecto final 
 Pizarra. 
Plumones. 
Carpetas Pc. 
PPT, 
portales de 
Internet, 
Multimedia,  
 Presenta 
proyecto de 
iluminación en 
un portafolio de 
manera precisa, 
ordenada y en 
los tiempos 
estimados. 
 Desarrolla su 
examen final de 
manera 
EvaluaciónT3:          ( Crítica calificada 3 +   Crítica calificada 4 ) /2 
 
16 
EVALUACIÓN FINAL:(Examen final + Proyecto Final) /2 
 
17 EVALUACIÓN  SUSTITUTORIA :                                NO SE APLICA 
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ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción 
 
Semana 
 
T1 
(Trabajo n° 1  + Trabajo n° 2  + Práctica calificada n° 1) /3 
 
04 
EP 
 (Examen + Trabajo Nº03 + Trabajo Nº04 ) /3 
 
08 
T2 
 (Trabajo n° 5  +   Trabajo n° 6 +   Crítica 01  +  Crítica 02  ) /4           
 
12 
T3 ( Crítica calificada 3 +  Crítica calificada 4 ) /2 15 
EF (Examen final + Proyecto Final) /2 16 
ES Examen Sustitutorio: NO SE APLICA 17 
 
 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
LA EVALUACIÓN: 
a. Orientaciones Metodológicas 
 En los cursos de Tablero cada clase es una práctica calificada, la cual representa 
una nota de Lámina. 
 En los cursos de Laboratorio cada clase es una práctica calificada, la cual representa 
una nota de Práctica de Software. 
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 En los cursos teóricos el docente decidirá el tipo de evaluación. 
 La nota se coloca en clase y no tiene recuperación posterior. 
 De no haber asistido a clase le corresponde nota cero. 
 No se aceptan trabajos fuera de clase. 
 Si Permanencia Universitaria y la Dirección de Carrera justifican la falta, el docente 
asignará unas prácticas específicas y diferentes a las de clase, para recuperar las 
notas faltantes. 
 El docente no está obligado a recibir trabajos después de la hora o plazos de entrega 
estipulada. 
b. La penalidad por violación de requisitos (VR) y por hora de entrega: 
 Plazo de entregas de T1 - T2 - T3 - T4 DE TALLERES EXCLUSIVAMENTE 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos después de la 
hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 minutos se tomará el trabajo 
con una penalización de 2 puntos menos de la nota que obtenga el estudiante por 
violación de requisitos (VR). Pasada la hora y treinta desde la hora marcada de 
recepción no se recibirá ningún trabajo. 
 
 Plazo de entregas examen Parcial y Final 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos después de la 
hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 minutos se tomará el trabajo 
con una penalización de 5 puntos menos de la nota que obtenga el estudiante por 
violación de requisitos (VR). Pasada la hora y treinta desde la hora marcada de 
recepción no se recibirá ningún trabajo. 
 
 Tope máximo por violación de requisitos (VR) 
5 puntos. 
c. Orientaciones administrativas 
 Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas. 
 Los estudiantes serán evaluados en clase por medio de ejercicios propuestos por el 
profesor, trabajos individuales o grupales y lecturas. Por ello, la inasistencia a una de 
estas actividades implicará la nota cero (00). 
 La evaluación de informes escritos será de modo personal y/o grupal. 
 Los informes similares o plagiados serán anulados y se aplicará la nota cero (00). 
 Las fechas establecidas para la evaluación continua son definitivas y en caso de no 
presentarse a alguna de ellas, no se pueden recuperar y se obtiene la nota cero (00). 
 El pedido de autorización para realizar los viajes se realizan con anticipación de 1 
mes a la Dirección de Carrera. 
 los viajes deben ser incluidos en el silabo según las fechas en que se realizarán y 
adecuando las Actividades de Aprendizaje. 
 El estudiante que participa de viajes académicos y falta a otras clases de la Carrera, 
debe presentar informes que relacionen el tema del viaje con los cursos en los 
cuales ha faltado. 
 En Taller del Espacio, Talleres de Proyecto, en todas las asignaturas del área de 
Representación – CAD y Representación Arquitectónica, CAD y Representación 
Artística y Modelado Tridimensional, Geometría, Proyecto Urbano, Procesos 
Constructivos I, II y III, Instalaciones I y II, Sistemas Estructurales III, Topografía y 
Geodesia y Urbanismo Sostenible III; debido a su naturaleza pedagógica y desarrollo 
didáctico, se deberá señalar que ‘Este curso NO APLICA EXAMEN 
SUSTITUTORIO’.  
 En el resto de asignaturas SÍ APLICA EXAMEN SUSTITUTORIO. 
 Las evaluaciones no están sujetas a revisión externas BAJO NINGÚN CONCEPTO. 
 La calificación será establecida por el docente a cargo del curso (Reglamento de 
Estudios Art.61 incisos a, b y c). 
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 Aquellos alumnos que incurran en los Art.12, 13 y 14 (Faltas sancionadas) del 
Reglamento del Estudiante, están sujetos a sanción. 
 
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
621.3 ENRI 2010 
Enríquez Harper, 
Gilberto 
El ABC de las 
instalaciones eléctricas 
residenciales 
2010 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
N ° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Ministerio de 
Energía y 
Minas. 
 
Código Nacional de 
Electricidad 
http://intranet2.minem.gob.pe/web/cafae/P
dfs/CNE.PDF 
2006 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
 
 
624.902685 
ICG/R 2012 
CAPECO 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones R.N.E. 
2012 
2 
 
Saavedra Silveira, 
Rubén 
Instalaciones Eléctricas; 
Tomo I y I 
2009 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
N ° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 INDECOPI Norma Técnica 
Peruana 
http://bvirtual.indecopi.gob.pe/normas/370.3
10.pdf 
2013 
2 
Ing.CIP 
Eduardo 
Tiravanti 
La iluminación http://www.luminova.es/descargas/iluminaci
on.pdf 
2011 
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VIII. ANEXOS 
 
   
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
